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Ou est le terme du savoir?
Du est le centre du bonheur?
Ce recueil de poemes se presente comme une corbeille de fruits. Ce sont, dans
toute la force du terme, lesFRUITS DE LA PENSEE. Fruits murs de la saison douce, detaches
de l'arbre de la reflexion. Moisson d'automne cueillie au fil des jours heureux d'un
cheminement serein. Oeuvre d'integration. Integration qui consiste a revenir sur
l'experience du vecu pour prendre conscience de I'itineraire franchi et de la route qui
reste a parcourir. Recherche de la signification personnelledes evenements, qui s'ouvre
sur une nouvelle perception de la realite et qui confere a I'etre que nous sommes une
nouvelle couleur d'etre, issue d'une intuition, i.e., de la connaissance interiorisee.
LES FRUITS DE LA PENSEE traduisent le langage de l'esprit d'un philosophe, module
sous la plume d'une ame de poete. Reflexion metaphysique axee sur une recherche du
sens de la vie ... a travel's le temps.
LE TEMPS, dans sa fugacite, dans sa rondeur, dans son pouvoir d'erosion, constitue
en effet la toile de fond. Un poeme entier lui est explicitement consacre, mais ce theme
transparait en filigrane sous le parchemin des mats, de la premiere a la demiere page.
Temps mesure par les fragiles HORLOGES DE PORCELAlNE, temps qui nous appartient,
mais qui fuH, temps all le passe, le present et le futur s'emboitent, dans la continuite.
Dimension temps all se manifestent la fugacite des jours, la precarite de l'existence,
la fragilite de la vie, mais all parait aussi la signification positive de la mort. Concept
integre vie-mort. Apprivoiser la mort pour exalter la vie. Le drame de la vie, le saut
quantique de l'existence, debouchent sur la lumiere, lumiere de la pensee, lumiere des
etoiles, lumiere non-creee; ils s'ouvrent sur l'espoir d'une renaissance: «Le cripuscule
entend les cloches de l'espoir.» Un espoir robuste comme un tronc de chene, et «Une
jeunesse qui dort dallS la chanson du cygne.» Espoir oil l'angoisse n'est pourtant pas
absente devant le galovdu temps, devant I'inconnu de 1'autre cote du temps.
Recherche de verite, recherchedes infinis, cet ouvrage repousse le «vide existentiel»
dont souffrent tant de nos contemporains. Et nous voila entraines a la poursuite de
l'homme interieur dont parle I'ecrivain autrichien Robert Musil. Nous sommes
propulses dans les galaxies,dansun tourbillon de poussieres d'etoiles, avec la nostalgie
de nos origines.
Le recueil se ferme sur lesREFLEXlONS ENMARGE D'UNMONDE, dans une perspective
de transcendance Oll toute destinee personnelle est reliee a celle de l'univers cosmique,
spirituel, eternel. Metaphysique si proche du monde physique! Elevations mystiques
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qUi partent des <1ormes palpables». La geologue-poete, amante de la nature, ramasse
dans un coup d'oeil global, la morphogenese de notre mere-terre. On assiste aux
coulees de lave, aux bouleversements des failles; on plonge dans les gouffres marins.
Puis survient la pluie benie, surgit l'herbe grasse, mfuissent les bles, se dressent les
grandes futaies.
L'oeuvre fait appel atous les sens. On entend les cloches de l'espoir, la voix du
temps; on hume les odeurs du sous-bois et le parfum des glycines; on touche du pied
la roche-mere et les ailuvions humides; on remplit ses yeux de l'immensite de la mer
et de la majeste des montagnes; on goute enfin les fruits de la moisson d'automne, les
FRUITS DE LA PENSEE.
L'auteure nous interpeile. Eile plonge un regard intense au fond de nous-memes.
Mais ici, le JE est pluriel; le TU est universel; le IL est transcendant.
Toute la gamme des sentiments humains se joue sur la corde sensible de nos
fragilites etde nos grandeurs: l'amour, l'angoisse, la joie,le repentir, la solitude, la peur,
l'esperance, la passion du connaitre!
Tout est raconte dans une langue poetique caracterisee par la variete, l'unite et
l'audace des images. Poesie temoin de l'instant, evoquant, sous l'image, le cuisant de
l'actualite des marees noires, des missiles, des singes de la cite, des bras pour tuer!
Poesie au ton epique dans les AILES, empruntant le souffle des plaines et la puissance
de l'aigle. Poesie dense et pleine, dans le tragique du QUANTUM LEAP. Et toujours,
ecriture animee par la magie des mots, la cadence du rythme, l'harmonie des sons, la
force et la qualite de l'inspiration.
Rarement, sinon jamais, ne me suis-je laisse entrainer dans de teiles profondeurs
sous une forme poetique!
Mais la poesie a l'art de ne pas tout dire. Eile suggere, puis se tait. Eile laisse place
aux resonnances de l'emotion chez le lecteur. Eile l'invite au retour sur lui-meme.
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